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ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОМЕНСКОГО ИЗ БРАТИСЛАВЫ, 
СЛОВАКИЯ, ПОСЕТИЛА ВГМУ
22.03.17 ВГМУ посетила делегация из Сло-
вацкой Республики в составе декана Университе-
та имени Коменского, профессора Яна Данко (г. 
Братислава), директора подразделения молеку-
лярной медицины Биомедицинского центра Мар-
тин (Биомед), доцента Эрики Глашовой и дирек-
тора подразделения онкологии Биомед Мартин, 
доцента Зоры Ласабовой.
В ходе своего визита в ВГМУ гостям была 
проведена экскурсия по нашему университета. 
Также они посетили практические занятия сту-
дентов на кафедрах анатомии человека, клини-
ческой микробиологии, топографической ана-
томии и оперативной хирургии, электронную 
библиотеку.
Во время встречи с руководством нашего университета обсуждались вопросы, касающиеся даль-
нейшего межвузовского сотрудничества, возможных двухсторонних проектов по линии академической 
мобильности студентов и преподавателей, затрагивалась тема совместных научных исследований.
21 марта 2017 г. в рамках междисципли-
нарного направления работы факультета «Здоро-
вьесбережение» для преподавателей и студентов 
ВГМУ, работников социальной сферы прошел 
семинар-практикум «Пульсовая диагностика – 
основы пропедевтики и традиционной китайской 
медицины». С приветственным словом выступи-
ла декана факультета доцент Оленская Т.Л.
Основы пропедевтики исследования пуль-
са были освящены в выступлении профессора ка-
федры пропедевтики внутренних болезней, д.м.н. 
Немцова Л.М.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА – ОСНОВЫ 
ПРОПЕДЕВТИКИ И ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
С базовыми положениями пульсовой диагностики в концепции традиционной китайской меди-
цины присутствующих познакомил врач традиционной китайской медицины, советник научно-техни-
ческого холдинга Fohow Тан Баофу. Затем состоялся мастер-класс, на котором было продемонстриро-
вано обследование пациента.
С целью повышения приверженности населения к здоровому образу жизни во второй половине 
дня состоялся семинар-практикум «Основы культуры питания – традиционная белорусская кухня и 
традиционной китайской медицины». 
С информационным сообщением «Основы белорусской кухни в концепции здорового питания» 
выступила доцент кафедры медицинской реабилитации, к.м.н. Николаева А.Г.
Культура питания с позиции традиционной китайской медицины была изложена врачом тради-
ционной китайской медицины Тан Баофу. Затем состоялась дискуссия, в ходе которой присутствующие 
получили ответы на интересующие их вопросы. 
